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DRUŠTVO KNJIŽNIČARA LIKE
Izvještaj o radu za razdoblje 2008.-2010.
Društvo knjižničara Like djeluje 25 godina i broji 20 članova. U 2010. godini 
obogatili smo Društvo za šest novih članova. Članovi Društva su knjižničari iz 
osnovnih, srednjih i visokoškolskih škola i narodnih knjižnica. 
U mandatnom razdoblju 2008.-2010., predsjednica je redovito sudjelovala na 
sastancima Glavnog odbora, a izabrani članovi aktivni su u komisijama i radnim 
skupinama.
Na redovnim sjednicama Društva, članovi su obavještavani o seminarima i 
stručnim skupovima na kojima su se stručno usavršavali u organizaciji HKD-a, ali 
i drugih organizatora.
U studenom 2009., na Učiteljskom fakultetu u Gospiću organizirana je radio-
nica na temu Međuknjižnična posudba u izlaganju mr. sc. Vesne Golubović, gdje 
su se knjižničari upoznali s uslugom namijenjenom korisnicima, mogućnostima 
posudbe te boljoj komunikaciji s knjižnicama unutar županije.
U ovom razdoblju, društvo je bilo usmjereno na bolju suradnju s matičnom 
službom i knjižničarima županije kao i ponovnom aktiviranju i vraćanju školskih 
knjižničara u DK Like.
Godišnja skupština Društva knjižničara Like održana je 28. 06. 2010. Dubrav-
ka Čanić razriješena je dužnosti predsjednice, a izabrana je nova predsjednica 
Goranka Erega dipl. učiteljica i studentica knjižničarstva iz Osnovne škole Lovi-
nac, a za zamjenicu Jasminka Rukavina dipl. učiteljica i studentica knjižničarstva 






Izvještaj o radu: rujan 2008. – svibanj 2010.
Zagrebačko knjižničarsko društvo (www.zkd.hr)1 osnovano je 1975. godine i 
djeluje na području Grada Zagreba  i Zagrebačke županije. Društvo je nezavisna i 
neprofi tna udruga, član je Hrvatskoga knjižničarskog društva2 i ima (prema poda-
cima za 2009.) 429 članova – članovi Društva djelatnici su više od 100 knjižnica 
na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. 
Aktivnosti ZKD-a odvijale su se u skladu s planom rada Društva – redovne 
djelatnosti Društva podrazumijevaju održavanje skupština, sastanaka Upravnog i 
Nadzornog odbora, suradnju s upravnim i stručnim tijelima HKD-a, kao i sura-
dnju članova ZKD-a u stručnim časopisima i glasilima HKD-a: Vjesnik biblio-
tekara Hrvatske, HKD Novosti te u Novom uvezu. Članovi ZKD-a aktivno su su-
djelovali na stručnim skupovima i na projektima koje vode knjižničarske i srodne 
udruge. U tijeku je i ažuriranje baze članova ZKD-a, što je zakonska obveza 
Društva.
Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora. Tijekom izvještajnoga razdoblja 
održano je 11 sjednica Upravnoga i nadzornoga odbora (neke kao elektroničke 
sjednice) na kojima su raspravljena tekuća stručna pitanja o radu ZKD-a. Podrška 
radu stručnih tijela Društva bio je rad stručnih tajnica Društva, Karoline Holub i 
Goranke Mitrović.
Skupštine ZKD-a. 19. (redovna) skupština ZKD-a održana je 30. rujna 2009. 
godine u Gradskoj knjižnici u Zagrebu – na skupštini je dan pregled rada Društva 
s fi nancijskim izvješćem, upozoreno na važnost ažuriranja baze podataka članova 
Društva i odlučeno da umirovljeni članovi Društva budu oslobođeni plaćanja 
članarine. Izborna skupština ZKD-a održana je 28. svibnja 2010. u Gradskoj 
knjižnici u Zagrebu. Podneseno je izvješće o radu Društva, fi nancijsko izvješće i 
izvješće Nadzornog odbora. Za predsjednicu društva u sljedećem dvogodišnjem 
mandatu izabrana je Katja Mikulčić-Matković, a predložena je i podržana je kan-
didatura Marijane Mišetić za predsjednicu HKD-a za razdoblje 2010.-2012. Na 
skupštini su predloženi i delegati ZKD-a za izbornu skupštinu HKD-a, kao i kan-
didati ZKD-a za članove stručnih tijela HKD-a.
Sudjelovanje članova ZKD-a u radu HKD-a. Članovi ZKD-a aktivno su 
sudjelovali u radu komisija, stručnih i upravnih tijela HKD-a, a stručnim izla-
ganjima, izlaganjima na posterima i drugim vidovima stručne aktivnosti doprino-
sili su stručnim skupovima koje je organizirao HKD. Članovi ZKD-a aktivno su 
sudjelovali na 36. (izbornoj) skupštini HKD-a (Pula, listopad 2008.), te na 37. 
(izbornoj) skupštini HKD-a (Tuheljske Toplice, rujan/listopad 2010.), gdje će ga 
1 Dalje: ZKD.
2 Dalje: HKD.
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predstavljati 29 delegata, mahom članova / voditelja radnih grupa i komisija 
HKD-a. O radu ZKD-a izvještavano je, po pozivu, u HKD Novostima. 
Stručno glasilo. ZKD izdaje stručno glasilo Novi uvez – glasilo izlazi u 
elektroničkom obliku i dostupno je na mrežnoj adresi http://www.zkd.hr/novi_
uvez.htm. U izvještajnom razdoblju uređena su i objavljena 4 broja (br. 8 u prosin-
cu 2008., br. 9 u rujnu 2009., br. 10 u prosincu 2009. i br. 11 u svibnju 2010.). O 
sadržaju pojedinih brojeva brinuo je urednički odbor (Dunja Marija Gabriel, Jeli-
ca Leščić, Tomislav Silić), a podrška je bio rad lektorica Božice Dragaš Matijević 
i Zrinke Krišković, kojima, kao i svim autorima priloga koji su objavljeni u No-
vom uvezu, treba srdačno zahvaliti na uloženom trudu.
Sadržaj svakoga broja Novoga uveza činili su prilozi iz prakse i djelovanja 
pojedinih knjižnica Grada Zagreba i Zagrebačke županije, izvještaji sa stručnih 
skupova i putovanja, te drugih stručnih događanja, na primjer, sajmova knjiga 
(Frankfurt, Interliber) kojima su nazočili članovi ZKD-a i o njima izvijestili zain-
teresirane kolege knjižničare, kao i o manifestaciji Mjesec hrvatske knjige. 
Stručna predavanja. Tradicija su Zagrebačkoga knjižničarskoga društva 
stru čna predavanja koja Društvo organizira za svoje članove i koja se, uobičajeno 
je, odvijaju u prostorijama Gradske knjižnice na Starčevićevom trgu u Zagrebu. 
Tijekom izvještajnoga razdoblja organizirano je pet stručnih predavanja: u prosin-
cu 2008. Društvo se dvama izlaganjima uključilo u programe Držićeve godine – 
predstavljen je vodič Marin Držić – vodič kroz galaksiju… (urednica Lidija Šarac, 
priredile Arijana Herceg Mićanović i Željka Miščin) i radio-emisija Ljudi nazbi-
lj… koju  su organizirali i osmislili učenici Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa 
Perešina u Velikoj Gorici; u rujnu 2009. predavanje U susret devedesetoj obljetni-
ci Grafi čke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održala je Maris 
Liška; u prosincu 2009. prof  dr. sc. Aleksandra Horvat održala je stručno izla-
ganje na temu školovanja knjižničnih djelatnika; u svibnju 2010. o Zbirci knjiga o 
Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu govorio je vodi-
telj Zbirke prof. Tomica Vrbanc. 
Povelja ZKD-a. Povelja ZKD-a i iskaznica počasnoga člana za 2009. godinu 
dodijeljena je prof. dr. sc. Dori Sečić, ravnateljici Knjižnice Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu, sveučilišnoj nastavnici i uglednoj znanstvenoj i 
kulturnoj djelatnici za značajan doprinos hrvatskome knjižničarstvu i njegovom 
ugledu u zemlji i svijetu. Za godinu 2010. povelja je dodijeljena prof. Dorici 
Blažević, umirovljenoj djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 
dugogodišnji ustrajan rad na izobrazbi knjižničnih djelatnika polaganjem stručnih 
ispita, te za aktivno sudjelovanje u radu HKD-a.
Stručni skupovi. Članovi ZKD-a su tijekom izvještajnoga razdoblja sudjelo-
vali na brojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu, na primjer, 
LIDA, kongres IASL, zajedanje IFLA-e, AKM itd. Društvo je, u zajednici s Goe-




Stručna putovanja. ZKD je uspješno organizirao nekoliko stručnih putovanja: 
u prosincu 2008. u Hrvatsko zagorje – dvorac Golubovec, Advent u Beču – izložba 
Van Gogh u Albertini, a u svibnju i rujnu 2009. putovanje u Hercegovinu.
Elektronički vodič. Podržan je projekt HKD-a s ciljem prikupljanja poda-
taka o knjižnicama u Hrvatskoj – podaci o knjižnicama Grada Zagreba i Zagrebačke 
županije objavljuju se kao dio mrežnoga adresara hrvatskih knjižnica, jednostavni 
su za pregled i uređivanje te osuvremenjivanje.
Mrežne stranice ZKD-a. Obavijesti o Društvu, njegovom ustroju, članovima 
stručnih tijela i aktivnostima, dostupne su na mrežnim stranicama koje održava i 
uređuje Tomislav Silić. Članstvo u CARNet-u obnovljeno je u ožujku 2010. čime 
je ZKD produžio svoj status korisnika na ovom javnom poslužitelju.
I dalje se nastoji osmisliti najprihvatljiviji način prikupljanja i prikazivanja na 
jednome mjestu podataka o knjižnicama u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, 
kao svojevrsnog online adresara knjižnica kojega bi održavali, ažurirali i podatke 
dodavali sami knjižničari – pri tome je neophodna suradnja u okviru ZKD-a, kao i 
su radnja Društva s drugim mjerodavnim stručnjacima i udrugama, a ponajprije s Hr-
vatskim knjižničarskim društvom koje može dati zamjetnu potporu ostvarenju ove 
zamisli, ili se pak ova zamisao može uklopiti u već postojeće – projekte HKD-a. 
Izvještaj sastavila
Jelica Leščić 
